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中国航空业在过去 10 年里飞速发展，飞机总数从 480 架增加至 1400 架；
国内市场成长了 3.5 倍，从每周 160 万个座位增至每周 570 万个，国际航班座




































China aviation industry has developed rapidly in the past 10 years; the total 
number of aircraft has increased from 480 to 1400. The domestic market grew 3.5 
times, and the total number of seats has increased from 160 million to 570 million 
weekly; International flights seat has also increased from 500 thousand to 1.4 million 
weekly. In the long run, as Chinese economic structural adjustment in depth, 
consumption will upgrade the aviation industry rapid growth in the next 10 years, 
and it will show the characteristics of the "cross" cyclical industries. A airlines is the 
first airlines which operate entrepreneurially in China. It realizes the profit 
continuously since 1987. According to A airlines development strategy of "11th 
five-year plan", at the end of the scale, the fleets will reach 70 airplanes, and realize 
capacity volume doubled, "12th five-year plan " will realize capacity volume 
doubled again, fleet scale will reach more than 130 airplanes. The rapid development 
of A airlines has conformed to the great development of Chinese aviation momentum, 
and it also brought on bank capital demand of increasing. This thesis would analyze 
the A airlines and provide the reference, advise on Pingan Bank’s credit decisions, by 
using the commercial bank credit management and economic evaluation theory and 
analyze the international aviation status and A airlines status qualitatively and 
quantitatively, and commercial bank credit risk management.  
 
There’re six chapters in this thesis. Chapter 1 presents a commercial bank credit 
management and thesis writing methods; Chapter 2 analyzes the current situation of 
domestic and international aviation, Chapter 3 introduces the basic situation of A 
aviation enterprise; Chapter 4 analyzes the A airlines management, financial and 
credit standing quantitatively; Chapter 5 analyzes the credit decision quantitatively 
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2010 年 1-5 月份，我国航空业累计旅客周转量同比增长 20.3%，国际航线













在此 10 年期间平均 GDP 增速由 9%放缓至约 5%，经济增速的下降并未影响航空
业的市场表现，同时航空业的需求增长也没有因为该时期高铁竞争格局的影响
而停滞，反而不断提升，显现了消费升级带动需求空间的扩大效应。我国目前






性和定量地分析，为平安银行给予 A 航空企业人民币 5 亿元授信的决策提供依
据。 


















































































































































































2010 年 3 月，国际航空运输协会最新报告将今年全球航空业的亏损额从之
前预测的 56 亿美元降至 28 亿美元。状况的改善主要得益于市场需求从去年年
底到今年年初的强势增长，其中更是主要受新兴市场如亚太地区和拉美国家的
经济复苏带动。 
2010 年 6 月 5 日，第 66 届国际航空运输协会年度大会上，国际航空运输
协会对今年全球航空业的业绩预期进行了大幅调整，预期 2010 年全球航空业将
实现盈利 25 亿美元。 
国际航协预计，2010 年的航空业收入预计为 5450 亿美元，这一数字高于









计 28 亿美元的赤字。 
全球各地区的航空业在这场危机中的复苏是不对称的。欧洲日益恶化的状
况与其他地区的复苏态势形成鲜明对比。” 
                                                        
② 数据来源：国际航空运输协会：International AirTransport Association 
















超过 3月份预期的 22 亿美元亏损，但相较 2009 年 43 亿美元的亏损额，情况还







司预期盈利 22 亿美元，这比 3月份预测的 9亿美元增长了 2倍多，而同比 2009
年 27 亿美元的损失，更是重大逆转。国际航协认为，亚太区的航空公司继续受










中国航空业在过去 10 年里飞速发展，飞机总数从 480 架增加至 1400 架；
国内市场成长了 3.5 倍，从每周 160 万个座位增至每周 570 万个；国际航班座




2009 年，我国境内民用航空（颁证）机场共有 166 个（不含香港、澳门和
台湾，下同），其中定期航班通航机场 165 个，定期航班通航城市 163 个。其中，
定期航班新通航的城市有黑龙江大庆、黑龙江伊春、黑龙江鸡西、云南腾冲、
广东佛山、青海玉树，四川广元恢复执行定期航班。 
                                                        
④ 数据来源：国际航空运输协会：International AirTransport Association 
⑤ 数据来源：国际航空运输协会：International AirTransport Association 




















万人次，比上年增长 19.79%。其中，国内航线完成 44,900.9 万人次，比上年
增长 22.02% （其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为 1166.0 万人次，比上
年增长 13.46%）；国际航线完成 3705.4 万人次，比上年降低 1.92%。 
完成货邮吞吐量 945.6 万吨，比上年增长 7.04%。其中，国内航线完成 625.1
万吨，比上年增长 10.85%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为 45 万吨，
比上年增长 2.45%）；国际航线完成 320.5 万吨，比上年增长 0.32%。 
飞机起降架次 484.1 万架次，比上年增长 14.52%。其中：运输架次为 436.5
万架次，比上年增长 15.12%。起降架次中：国内航线 447.4 万架次，比上年增
长 16.57％（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为 11.2 万架次，比上年增
长 1.82％）；国际航线 36.7 万架次，比上年降低 5.41％。 
 
表 2-2-1：2009 年全国机场生产统计公报（节选） 
项目 2009 年 2008 年 同比% 
旅客吞吐量（人） 486,063,491 405,762,104 19.8 
货邮吞吐量（吨） 9,455,645.2 8,833,590.1 7.0 
起降架次（次） 4,840,710 4,226,743 14.5 
资料来源：中国民用航空局：《2009 年全国机场生产统计公报》，www.caac.gov.cn，2010
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